






































































































































































































































































































































































































































































【１】年齢と性別についておたずねします（年齢は平成 25 年 4月 1日時点でご回答下さい）。 
 
性別： １ 男性   ２ 女性 
 



























１ 新聞記事・折込  ２ チラシ  ３知人を通じて  ４Web サイト  ５Facebook 
６ その他（                    ） 
 
【７】ワークショップでどんなことに気づきましたか。自由にお書き下さい。 
 
 
【８】ワークショップで伝えきれなかった活動や考えがありましたら、自由にお書き下さい。  
 
【９】ワークショップを受けて、今後どのようなことをやってみたいと思いましたか。自由にお書き
下さい。  
 
【10】その他、ご意見・ご感想などありましたら、自由にお書き下さい。  
 
※ このアンケートはワークショップ終了後提出して下さい。以上の回答データは、すべて統計的に処
理いたします。個人データが取り扱われるようなことはありませんので、ご安心下さい。 
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